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BRUXELLES, LE 26 FEVRIER 1986 
NOTE~AUX BUREAUX NATIONAUX 
CC. AUX MEMBRES DU SERVICE DU PORTE-PAROLE 
------------------------------------------
REUNION DE LA COMMISSION DU 26.2.1986 CG. ANOUIL) 
1--------------~---------------------------------
LE PORTE-PAROLE A RENDU COMPTE DE LA PREMIERE PARTIE DE LA REUNION 
DE LA COMMISSION, AUI A EU LIEU CE MATIN AVANT QUE LA REINE DES 
PAYS-BAS - EN VISITE OFFICIELLE A LA COMMISSION - SE JOIGNE A 
CETTE SESSION. AU MOMENT OU LA REINE EST ARRIVEE, MM. NARJES ET 
MARIN RENDAIENT COMPTE DE L'ETAT D'AVANCEMENT DU PROGRAMME 
COMMUNAUTAIRE DE LUTTE CONTRE LE CANCER, SUITE A LA REUNION DU 
GROUPE D'EXPERTS QUI A EU LIEU A PARIS LES 19 ET 20 FEVRIER 
DERNIERS (VOIR IP(86)76 ET MEMO 86/21). LA REINE S'EST VIVEMENT 
INTERESSEE A CETTE QUESTION, AINSI QU'A DIVERS AUTRES PROBLEMES 
DE L'ACTUALITE COMMUNAUTAIRE : POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE, 
RELATIONS AVEC LES PVD NON ASSOCIES ET AVEC NOS PARTENAIRES 
INDUSTRIALISES (ETATS-UNIS ET JAPON NOTAMMENT), ETAT D'AVANCE-
MENT DU GRAND MARCHE SANS FRONTIERES. 
AVANT L'ARRIVEE DE LA SOUVERAINE DES PAYS-BAS, LA COMMISSION 
AVAIT DEBATTU LA.SITUATION ECONOMIQUE, COMPTE TENU NOTAMMENT DE 
LA BAISSE DU COURS DU DOLLAR ET DES PRIX DU PETROLE. PAR 
AILLEURS, ELLE AVAIT EXAMINE CERTAINES AIDES D'ETAT, NOTAMMENT 
DE LA PART DU GOUVERNEMENT BELGE AU PROFIT DE L'ENTREPRISE 
BELGE SIDAL ET DU GOUVERNEMENT FRANCAIS AU PROFIT DE LA SOCIETE 
DE PAPIER JOURNAL LA CHAPELLE DARBLAY. APRES AVOIR ETE SAISIE 
D'UNE DEMANDE D'AUTORISATION DES AUTORITES FRANCAISES CONCERNANT 
CETTE AIDE, LA COMMISSION L'A REFUSEE DANS UN PREMIER TEMPS ET A 
OUVERT UNE PROCEDURE SUR LA BASE DE L'ARTICLE 93 DU TRAITE A 
L'AUTOMNE 1984, CAR ELLE ESTIMAIT QUE L'INTENSITE DE L'AIDE 
ENVISAGEE NE SERAIT PAS COMPATIBLE AVEC LE MARCHE COMMUN. 
SUITE A DE LONGUES DISCUSSIONS AVEC LES AUTORITES FRANCAISES, 
CES DERNIERES ONT REVISE LEUR PROJET INITIAL ET ONT DIMINUE SUB-
STANTIELLEMENT L'INTENSITE DE L'AIDE, .RAMENEE MAINTENANT DE 
35 0/0 AUX ALENTOURS DE 20 010. AUSSI LA COMMISSION VIENT-ELLE 
D'AUTORISER CE NOUVEAU PLAN DE RESTRUCTURATION DE LA CHAPELLE 
DARBLAY, QUI SE MONTE A 3,215 MILLIARDS DE FF, DONT 1,110 
MILLIARDS FF DE SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT, PLUS UN PRET BONIFIE 
DE 250 MILLIONS FF - LE RESTE DU PROGRAMME ETANT FINANCE SUR 
FONDS PROPRES ET PAR DES CREDITS BANCAIR~S. 





IP 94 - COLLOQUE SUR L'IMPOSITION DES REVENUS ET L'EGALITE ENTRE 
HOMMES ET FEMMES 
IP 95 - AIDE ALIMENTAIRE D'URGENCE EN FAVEUR DES REFUGIES EN 
THAILANDE 
IP 96 - COORDINATION EUROPEENNE POUR REMETTRE SUR PIED LES 
ECONOMIES DES PAYS AFRICAINS LES PLUS TOUCHES PAR LA 
SECHERESSE 
MEMO 23 - CHARBON : 60 PROJETS DE RECHERCHE 
TELEGRAMME DE FELICITATION DU PRESIDENT DELORS A MME CORAZON 
AQUINO, ELUE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DES PHILIPPINES, 
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